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Aktywność naukowo ‑badawcza  




















tworzenia  dokumentów  strategicznych,  dzięki  czemu  biorą  czynny  udział 
w  lokalnej  i  regionalnej  debacie  publicznej.  Jednocześnie  Instytut  pozostaje 
młodą organizacją, biorąc pod uwagę to, że blisko jedną trzecią zespołu stanowią 
młodzi pracownicy nauki, wykazujący się dużą dynamiką działania. Pracownicy 



















nauka  jest źródłem, ale  też  jednym z pierwszych beneficjantów. Pozwoliło  to 
na rozwinięcie kontaktów międzynarodowych, które zaowocowały wykładami 
gościnnymi  pracowników  Instytutu  Socjologii  Uniwersytetu  Śląskiego  na 














  2. Antropologia polityki Tożsamość polityczna, reprezentacja polityczna, systemy par-
tyjne i partie polityczne





  5. Socjologia miasta i regionu Restrukturyzacja  ekonomiczna.  Problem  ubóstwa  i  biedy  
w dzielnicach poprzemysłowych
  6. Gender studies Feministyczna  praca  socjalna.  Reprezentacje  kobiecości  
i męskości w dyskursie post/restrukturyzacyjnym
  7. Socjologia literatury Artystyczne manifestacje tożsamości, symboliczne reprezen-
tacje kultury regionalnej, socjologia komunikacji literackiej
  8. Socjologia wizualna Analiza dyskursu medialnego, analiza semiologiczna dyskursu














































22. Socjologia miasta i regionu Socjologia  zbiorowości,  socjologia  mniejszości,  socjologia 
problemów  lokalnych.  Rewitalizacja.  Restrukturyzacja 
społeczno -ekonomiczna i jej konsekwencje społeczne. Polityka 
społeczna w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym. 
Socjologia  urbanistyczna,  socjologia  przestrzeni,  socjologia 
społeczności lokalnych
23. Socjologia organizacji Socjologia  procesów  międzyinstytucjonalnych,  socjologia 
działań grupowych, socjologia otoczenia organizacyjnego
24. Socjologia gospodarki Socjologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania
25. Polityka społeczna Socjologia rynku pracy  i bezrobocia, problemy wykluczenia 
społecznego
26. Socjologia  grup  etnicz-
nych i narodu
Tożsamość  kulturowa mniejszości  etnicznych w  Polsce,  pa-
mięć zbiorowa jako element odtwarzania tożsamości etnicznej, 







W  2013  roku  młodzi  pracownicy  nauki  Instytutu  Socjologii  Uniwersytetu 
Śląskiego zrealizowali w  ramach przysługującej  im dotacji  łącznie 10  tematów 
badawczych, których wykaz zawiera tabela 2. 
Niezależnie od dotacji ministerialnych w 2013 roku realizowano w Instytucie 
Socjologii  19 projektów badawczych finansowanych  ze  środków zewnętrznych. 
Jednym  z  nich  był  projekt  realizowany  pod  kierownictwem  dr.  hab.  Andrzeja 







































(NCN). Kierownikiem pierwszego projektu zatytułowanego Gender i mieszkania 
była dr Jolanta Klimczak -Ziółek. Drugi projekt finansowany przez NCN, zatytu-
łowany Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Kto tworzy górnośląskie społeczeń-
stwo obywatelskie?, kierowany był przez dr. Zbigniewa Zagałę. Pośród projektów 
zagranicznych  finansowanych  między  innymi  ze  środków  Unii  Europejskiej 
wspomnieć należy dotowany przez CEEPUS projekt Wsparcie wymiany studentów 
i kadry naukowej w ramach międzynarodowych studiów Master in Social Work 
and Social Economy (SOWOSEC), w którym  liderem  jest dr Witold Mandrysz. 
Szkoła bez granic: Czesko ‑Polskie pogranicze oczyma przyszłych architektów 
z Ostrawy i Opola to tytuł polsko -czeskiego projektu badawczego realizowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007—2013. 
Z  programu  europejskiego  Comenius  finansowany  jest  projekt  realizowany  od 
2013 roku przez pracowników Instytutu Socjologii, opatrzony tytułem Similar yet 
different — Customs and Tradition in Establishing Regional, National and Euro-
pean Identity. Doktor Łukasz Trembaczowski kierował finansowanym ze środków 
ministerialnych w  ramach PO KL projektem Zatrudniam elastycznie. Od  2013 
roku funkcję kierownika projektu Śląskie wyzwania, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Priorytetu VII 
Promocja  integracji  społecznej,  pełni  prof.  zw.  dr  hab. Marek  S.  Szczepański. 
Kierownikiem finansowanego  przez Ministerstwo Szkolnictwa  Słowacji  grantu 
(VEGA), w którym uczestniczą także pracownicy naszego Instytutu, jest prof. zw. 









v súčasnej rodine. Na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja, jest realizowany 
na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze. 
W swej działalności naukowej Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego nie 
tylko  poszerza  i  ugruntowuje wiedzę  ogólnosocjologiczną,  ale  także  jest  ściśle 
związany  z  problematyką  i  zagadnieniami  regionalnymi,  dostarczając  analiz 
i studiów wspomagających lokalne i regionalne władze w procesach decyzyjnych 





Jednym  z  podstawowych  wskaźników  potencjału  naukowego  placówek 
badawczych w obszarze nauk społecznych jest jakość i liczba publikowanych prac 
naukowych,  które  odzwierciedlają  realizowane  projekty  badawcze,  przenosząc 
ich wyniki w  przestrzeń  debaty  środowiska  naukowego. Obserwując  naukową 
aktywność pracowników Instytutu Socjologii należy stwierdzić, że na przestrzeni 
ostatnich lat nie tylko wzrosła liczba publikacji, ale — co ważniejsze — wzrosło 
















Socjologii. Zapomniane miejsca. Zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekono-
miczna a zmiana kulturowa (Katowice, Wydawnictwo „Śląsk” 2013) to tytuł pracy 
zbiorowej pod redakcją prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz. Publikacja została 
bardzo dobrze przyjęta przez środowisko, będąc pokłosiem międzynarodowego 
projektu  badawczego. Profesor Kazimiera Wódz oraz  dr Piotr Kulas  są  także 
redaktorami pracy zbiorowej Governance i wyzwania partycypacji publicznej 
(Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo WSB 2013). Kolejną interesującą monografią 
wieloautorską ukazującą wpływ obecności Polski w strukturach unijnych na roz-
wój tego kraju była publikacja zatytułowana Fundusze unijne zmieniają Polskę? 





















oraz  dr Daniela  Topinka  zatytułowana Changes in social awareness on both 
sides of a border. Poland — the Czech Republic. Sociological reflections (Kato-
wice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Kolejne godne uwagi publikacje, 
w  których  przygotowanie  zaangażował  się  prof.  zw.  dr  hab. Marek S.  Szcze-
pański, to dwie prace zbiorowe, zatytułowane Miejskość i duch innowacyjności 
(red. M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik. Katowice, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego 2013) oraz WieloPolska: nowe struktury — nowe zróżnico-
wania (red. M.S. Szczepański, A. Śliz. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2012), a  także monografia wieloautorska Nowe modele aktywizacji społecznej 
i zawodowej osób powyżej 50. roku życia (red. I. Damboń -Kandziora, M. Kalski, 
M.S. Szczepański, A. Śliz, K. Wrana. Opole,  Instytut Śląski  2013). Tematyce 
rynku pracy poświęcone zostały także dwie monografie: R. Muster, M. Kalski,  
E. Nieroba Ocena możliwości rozwoju kontraktacji usług rynku pracy na przy-
kładzie województwa opolskiego (Opole,  Instytut Śląski 2013) oraz R. Muster, 
Ł. Trembaczowski, A. Słomowicz Wybrane aspekty elastyczności zatrudnienia 




symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych 
pracowników socjalnych (Kraków, Nomos, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-
go 2013). Andrzej Niesporek  jest  także  autorem wydanej w 2013  roku mono-
grafii zatytułowanej Organizowanie społeczności lokalnej. Szkice socjologiczne 
(Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna  im. Janusza Korczaka 2013). Doktor 
Sława Kamińska -Berezowska jest autorką monografii będącej jednocześnie pracą 
awansową:  Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego 
a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu (Katowice, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013). Monografię zatytułowaną Samotne 
rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem (Warszawa,  IRSS 2013) wydały 
dr  Dobroniega  Trawkowska  oraz  dr  Mariola  Racław.  Przykłady  publikacji 
wydanych w 2013 roku przez pracowników Instytutu Socjologii odzwierciedlają 
szerokie  spektrum  badań  realizowanych w  tej  jednostce  oraz  zaangażowanie 
pracowników Instytutu zarówno w lokalne  i  regionalne kwestie społeczne,  jak 
i w wyzwania o charakterze ogólnopolskim. 




carpathica”,  dr  hab.  prof. UŚ Adam Bartoszek występował  jako  redaktor  serii 

















































opatrzoną tytułem Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność. O gra-
nicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii. 
Konferencja  ta  odbyła  się w murach Uniwersytetu  Śląskiego  11  kwietnia  2013 
roku. Tematykę pozostałych konferencji  zorganizowanych w  Instytucie w 2013 
roku odzwierciedlają tytuły: Więzi pokoleniowe w społeczeństwie obywatelskim 


















Współczesne kierunki i tendencje zmian w pracy socjalnej i polityce społecznej 
(listopad 2013). 
W 2014 roku udało się podtrzymać pozytywną dynamikę, gdyż zaplanowano 
w  Instytucie  organizację  7 konferencji.  Pośród  tych  zrealizowanych wymienić 
należy w  pierwszej  kolejności  konferencję,  która  odbyła  się  na Uniwersytecie 
Śląskim w dniach 9—10 kwietnia 2014 roku, zatytułowaną Praca — więź — inte-
gracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa i poświęconą pamięci prof. 
zw. dr. hab. Władysława Jachera w 5. rocznicę śmierci. Konferencja ta przyciąg-
nęła naukowców z całej Polski, ale także z zagranicznych ośrodków naukowych. 
Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju to tytuł konferencji zorga-
nizowanej w Instytucie 26 maja 2014 roku. Grono naukowe Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego spotyka się dorocznie na konferencjach w Ustroniu, gdzie 
w 2014 roku podejmowano tematykę Globalnych i lokalnych wymiarów kultury 
współczesnej. Warto wymienić także międzynarodową konferencję Dziedzictwo 
przemysłowe w procesie transformacji dawnych miast przemysłowych — o roli 
nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem, która odbyła się 
12 czerwca 2014 roku z udziałem przedstawicieli zagranicznych ośrodków badaw-
























Social Work and Social Economy. Institut fur Arbeitsmarkt - und Berufsforschung 






















Naukowcy  stanowiący  zespół  Instytutu  Socjologii  Uniwersytetu  Śląskiego 




















naukowej  Instytutu  Socjologii  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach  pozwala 
z optymizmem patrzeć w przyszłość,  jaka  rysuje  się przed  tą  jednostką akade-
micką. Uzyskiwane osiągnięcia i odnotowywane sukcesy pracowników Instytutu 







się  ze  zdobyciem  tytułu  doktora  nauk  humanistycznych w  zakresie  socjologii. 
Kapitał wiedzy i intelektu, ale także kapitał społeczny, jakim dysponuje Instytut 
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, jest najlepszą gwarancją dalszego rozwoju tej 
jednostki, w sytuacji pogarszających się uwarunkowań demograficznych i finanso-
wych polskiej nauki.
